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POVIJESNI AKTERI/DJELOVANJE IZ PRAKSEOLOŠKE
PERSPEKTIVE
SAŽETAK
U lanku nastojim istražiti koncept povijesnih aktera/djelovanja iz epistemološke perspektive 
prakseoloških teorija kako su ih formulirali Pierre Bourdieu, Anthony Giddens i Andreas Reckwitz. 
Te su teorije ispitane kao potencijalno plodonosna ishodišta za teorijsku reartikulaciju koncepta 
povijesnih aktera/djelovanja poglavito zbog svoje heuristi ne vrijednosti i mogu nosti za empirijska 
istraživanja iz perspektive historijske antropologije. Povrh toga, naglasak je na otkrivanju poten-
cijalnih konvergencija/divergencija prakseoloških koncepata aktera/djelovanja s “gramatološkom” 
antropologijom, teorijom presijecanja i analizom dispozitiva. Zaklju no, lanak upozorava na neo-
dre enosti, otpore i “preostatke” djelovanja te (ne)mogu nost teoretiziranja o pojavama ontološke i 
fenomenološke diferancije.
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